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ABSTRAKSl 
Dalam era globalisasi, tantangan yang akan dihadap\ oleh hadan usaha 
akan bertamban hesar, dengan adanya kecenderuna~,'n perdagangan global yang 
sangat kompetitif Pcrsalngan global kian sengit, kalangan bisnispun mau tak mau 
mulai mengka,jl ulang operast-opcmb-i mercka, meninjau kembali rnctude-metode 
mereka serta menginginkan perbuikan perusahaan. l!ntuk mengantisipasi kondisi 
yang sangat kompetitif ini badan usaha diharapkan dapat mengejar kctinggalan 
secara cepat dan tepat serta dituntut untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam 
segala aspek., balk aspek keuangan maupun non keuangao, 
Benchmarking merupakan salah satu strategi yang efektif dan dianjurkan 
untuk dapat mengejar ketinggalan secarl.i lepat dan cepat, yang merupakan 
perkembangan daTi konsep perbandingan dengan membandingkan hadan usaba lain 
yang lebih baiL.. Henclufulrkmg tidak hanya sekedar meniru langsung tempi harus 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi bacian usaha yaitu dengan mcng-adopf dan 
meng-wld Dalam Skripsl ini yang dlukur adalah biaya produksi dan h!aya kuahtas, 
yang nantinya akan mengamh pada pengukuran ktnerja 
Datam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah PT Surya 
Sukmana Leather dan PT Carma Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang 
indusni kulit dan yang menjadi rumlL"an permasalahannya ialah bagaimana 
competitive benchmarking dapat menjadl sarana rnanajemen dalam penyedia 
infonnasi atas efisiensi biaya produksi dan peningkatan kuaHtas. Analisis yang 
dilakukan mehputi perbandingan data-data kcuangan dan data~data non keuangan. 
Dua faictor penting yang dipertimbangkan dalam analisis int adalah biaya produksi 
dan blaya kuahtas. Pengencialian ternadap btaya kuahtas dapat dilakukan meiaiui 
pelaporan biaya kualitas yang terpisah dan biaya produksi. Pcngukumn daTi 
pengendalian biaya kualitas harus dilakukan secara terus menerus dan dldukung oJeh 
seluruh Jingkungan usaha agar dapat mencapai standar yang diinginkan. Sedangkan 
biaya produksl yang dmilai berdasarkan efi~iensi per feetsquarenya., mempakan hasil 
bagi antara input dan output 
Dan hasil penelitlan ini dapat disimpulkan bahwa dcngan menerapkan 
benchmarking diharapkan dapat menmgkatkan eiisicnsl biaya produksi sefta dapat 
meningkatkan kualjta~ produk dalam persajngan yang semakin kompetitjf 
Benchmarking akan memberikan pengaruh yang kuat pada organisasi dan dorongan 
untuk temp bertahan dalam bidangnya. 
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